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Pertama-tama penulis mengucapkan terima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa, sebab 
penulis diberikan kelancaran dalam menyelesaikan proses kerja magang di 
Indomusikgram selama kurang lebih 2 bulan mulai dari 18 Januari 2021 sampai 18 
Maret 2021, serta dapat menyelesaikan penulisan laporan magang ini. 
Penulis melakukan proses kerja magang di Indomusikgram dengan posisi 
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media sosial. 
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sejak awal proses kerja magang hingga selesai. 
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pelajaran dan kepercayaan pada penulis. 
7. Erwin dan Maya selaku tim kerja dalam Acuan Entertainment. 
8. Kedua orang tua penulis, Johannes Budiman dan Nita Sutanto, yang selalu 
menyemangati hingga akhir penulisan skripsi. 
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11. Komunitas Young Interdenomination Society dan Women on The 
Frontlines yang selalu mendoakan dan mendukung penulis dalam proses 
pengerjaan skripsi. 
12. Rekan-rekan lainnya yang telah membantu dan mendukung penulis dalam 
proses penulisan skripsi. 
 









Dalam sebuah kegiatan produksi video musik diperlukan visual yang menarik untuk 
penontonnya. Untuk itu tak hanya pergerakan dan teknis kamera serta lighting yang 
harus diperhatikan, namun visual objek yang masuk ke dalam frame juga harus 
diperhatikan. Indomusikgram adalah komunitas media sosial yang berada dalam 
naungan perusahaan bernama PT Bakat Kreasi Musik dan Visual, serta unit gabungan 
yang bernama Indomusikgroup. Indomsuikgram sering melakukan kolaborasi bersama 
artis, musisi, serta brand. Untuk menyajikan video dengan visual yang sesuai dengan 
isi kontennya, maka set dresser, wardrobe, serta makeup artist harus memperhatikan 
setiap detail visual yang terdapat dalam frame saat produksi video berlangsung. 
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